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M eslek Tesanüttü
M  YN1 işi yapan, aynı hayat 
■‘ "-şartları içinde yaşayanların 
birliğine meslek denir. Bu insan­
ların işlerini düzenli ve iyi göre­
bilmeleri için aralarında mânevi 
ve ahlâki bir birlik kurmaları lâ­
zımdır ki, bu da -meslek te­
sanüdü» dür. Aynı işi yapanlar 
eğer bunu aynı piyasaya sürmek 
için yapıyorlarsa birbirlerini kıs­
kanmaları, birinin ötekine engel 
olmağa çalışması mümkündür. İn­
sanların kazanç, şöhret, üstünlük 
duygusu gibi maddi veya mânevi 
saiklerle egoist temayüllerini her 
şeyin üstünde tutmaları şaşılacak 
bir şey değildir. Nitekim Darwin 
in hayvanlar âlemindeki müşahe­
delerden çıkardığı «hayat müca­
delesi» prensipini insanlar sahası­
na da yaymağa kalktığını biliyo­
ruz. Ondan sonra Nietzsche ve 
Marx da aynı fikirden hareket e- 
derek bütün İçtimaî hayatı müca­
dele. rekabet ve üstünlük için sa­
vaşla açıklamağa çalıştılar, tnsan 
yalnız bu egoist temayülleri açı­
sından görüldükçe, nekadar kö­
tümser ve karanlık görüşlü olur­
sa olsunlar, böyle düşünenleri 
haksız çıkarmak hayli güçtür.
Fakat gerçek bundan ibaret de­
ğildir. Bir de paranın öbür yüzü 
vardır: tnsan egoist olduğu kadar 
da feragat sahibidir. Şöhretine ve 
üstünlük duygusuna esir olduğu 
kadar da. başkalarının iyiliği için 
kendini feda etmesini bilir. Fakat 
bu bilgisi köklerini kısmen ipti­
daî temayüllerden alsa bile, an­
cak cemiyet dediğimiz büyük kuv 
vet hâlini aldığı zaman tesirli o- 
lur. Bu kuvvet ferdlerin üstünde 
dir. fakat onların içinden zuhur 
eder, onları yoğurur, fakat onlar 
sayesindedir. Onları kendilerine 
rağmen harekete sevkeder: fazi­
letli, fedakâr, cesur ve kahraman 
yapar. Fakat insanların birbirleri 
üzerindeki tesir ve nüfuzlarından 
doğan bu kuvvet her zaman aynı 
şekilde görünmez. O. kendisine 
karşı konulduğu zaman yaptırıcı 
kuvvet, kanun ve hukuk olur. Fa 
kat onları birleştirdiği, fedakâr­
lığa ve feragate götürdüğü za­
man sevimli bir kuvvet, ahlâk ve 
tesanüd olur. Tesanüd. cemiyetin 
içten her an yenileşmesini, ferd­
lerin bütün yaratıcı güçleri ile 
birbirini tamamlamasını, onlardan 
içtimai varlığı, İçtimaî kuvveti
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meydana çıkarmasını temin eder. 
Bunun içindir ki tesanüd ferdle 
cemiyetin birleşmesinden, ferdler 
arası münasebette dinamik İnsanî 
kuvvetin cemiyet dediğimiz bü­
yük birlik hâlini almasından baş­
ka bir şey değildir. Biz yalnız te- 
sanüddedir ki, insanın kendine 
karşı kendini düşman olarak çı­
karmadığını. yaratıcı kuvvetinin 
tam bir âhenk içinde değerler ni­
zamı hâlini aldığını görüyoruz. 
Başka hiçbir münasebet bu âhen- 
gi veremez. Çünkü hırsların çatış 
masında İnsanî kuvvetler birbiri­
ni tamamlıyacak yerde mahvede­
cektir. Hattâ cemiyet bir kanun 
ve nizam hâlini aldığı zaman dahi, 
kendi katı düsturları karşısında 
insanın heyecanını, samimiliğini, 
hararet ve şevkini bulacak: ya 
onlar tarafından sarsılacak, ya 
kendi haşin kaideleri içinde zorla 
onları kendi kalıbına dökmek is- 
tiyecek; yahut da bu yaratıcı gü­
cü bir kalıba dökemediği zaman 
da onu ezecektir. Bu şekillerden 
hiçbirinde cemiyet câzip. sevimli, 
sürükleyici ve dinamik değildir. 
Hiçbirinde insanın öz kuvvetleri­
nin birleştiği bir hazine olamaz. 
Bu manzarasiyle cemiyet, ferdle 
çatışan ve bu yüzden daima me­
seleler çıkaran bir baskı olarak 
kalacaktır.
Fakat tesanüd ve ahlâk olarak 
cemiyetin, artık bu zorlayıcı kuv­
veti kullanmasına lüzum kalmıya 
çaktır. Çünkü bizzat bu büyük 
kuvvet, zaten insanların yaratıcı 
güçlerinin doğurduğu en büyük 
eser değil midir? Millet birliği yal 
nız tesanüd hâlini aldığı zaman 
hakiki kuvvet olur: ve içinden 
yükselen bir isyan sesiyle karşı­
laşmaz. Meslek birliği yalnız mes­
lek tesanüdü hâlini aldığı zaman 
kurulabilir. Aynı meslekten olan 
lar yalnız birbirlerini ve meslekle 
rini sevdikleri, birbirlerine bağ­
lı oldukları zaman tam mânasiy- 
le verimli olabilirler. Fakat üzer­
lerinde baskı olduğu ve baskı kor 
kusivie hareket ettikleri zaman ya 
ratıcılıklarını ve kuvvetlerini kay 
hederler.
★
Meslek tesanüdü ahlâkın birin­
ci şartıdır. Ancak, hemen hatırla­
malıdır ki meslek tesanüdü bir 
zümre tesanüdü değildir. Meslek 
biflSderihi kefıdi İçinden parçala­
yan bütün bu türlü tesanüdler 
(yâni zümre tesanüdleri) yalnız 
ahlâka zıd olmakla kalmazlar, ay­
nı zamanda İçtimaî ve psikolojik 
bir kuvvet olmak vasfını da kay- i 
bederler. Menfaat birliğini, ka- j 
zanç birliğini, hırs birliğini biri­
cik gaye hâline koyan bir zümre- ! 
nin tesanüd kurması yalnız mes- ; 
lek hayatını katlanılmaz bir hâle 
koymakla kalmaz: hırs ve kazanç j 
ları peşinde birleşenler günün bi­
rinde birbirlerivle çatışarak ken­
di kendilerini de yıkarlar. Nite­
kim bu şekilde her birleşme İçti­
maî ve ahlâkî mânada meşru ol­
madığı gibi, ferdî mânada da yı- | 
kıçıdır ve yaratıcı güçleri azaltır. 1 
Piyasaya hâkim olmak ve fiatlara 
tesir ederek başkaları zararına 
büyük kazançlar elde etmek için 
bir takım sanat ve ticaret şahinle­
rinin birleşmesi nasıl meşru değil 
se. böyle bir teşebbüs ne derece­
de cemiyeti tahrip ederse. bu 
tarzda birleşmeler ne derecede iğ- | 
reti ise ve bizzat bu muhtekirle- i 
rin kendi kendilerini yıkmasiyle 
neticelenirse, bütün İçtimaî faa­
liyetler’ sahasında da (ilimde, sa­
natta. teknikte, v.s. de) kazanç, 
şöhret veya üstünlüğü kendilerine 
hasretmek için birleşenlerin sah­
te tesanüdü de. mensup olmaları 
lâzım gelen meslek birliğini ve 
dolayısiyle bütün cemiyeti aynı 
derecede sarsar. Bununla da kal­
maz: bu hırs ve menfaat gayesin­
de birleşenler birbirlerini yıkma 
ya başlarlar. Bir yandan cemiye­
tin katı ve soğuk çehresiyle kar­
şılaşır. onun darbesine uğrarlar. 
Fakat dahası var: Onlar nihayet, 
egoisma'm son derecede daralttığı 
bir ruhun içinde bütün yaratıcı­
lıklarını kaybettikleri için kendi 
kendilerini yok etmeğe varırlar. 
Bu akıbetlerden hangisinin daha 
önce gelmesi gerektiği söylene­
mez. Çünkü cemiyetin soğuk çeh­
resi. en müsamahalı seklinde dahi, 
insanların mânevi intiharına mâni 
olamaz.
Bir muhtekirler anlaşması, bir 
eşkiya anlaşması, bir vurguncu 
birliğine hiçbir suretle tesanüd 
denemez. Hattâ tesanüdün bunlar 
kadar büyük düşmanları yoktur. 
Çünkü onun istediği bütün fazi­
letleri: başkasını kendi ile bir gör 
meği. bütün içinde yaşamağı yok 
eder. Bunun içindir ki. eğer bir 
cemiyette hakikî meslek tesanüdü 
doğmağa başlamışsa, orada bütün 
bu türlü anlaşmalar, sokakta, bina 
içinde veya dağ başında, eriyip 
çözülmeğe mahkûmdur. Eğer bun 
lar henüz çözülmüyorsa. orada 
cemiyet yaratıcı insani kuvvetle­
rin sentezi olma seviyesine erişme 
mişdir. ve ancak zorlamalarda yü­
rüyor demektir.
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